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ABSTRACT
ABSTRAK
Bawang putih (Alllim sativum) adalah bioreaktor alami yang dapat digunakan untuk sintesis sulfur nanopartikel karena mampu
mereduksi dan menstabilkan ion-ion sulfur menjadi sulfur nanopartikel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan green
synthesis sulfur nanopartikel menggunakan ekstrak air bawang putih dan karakterisasi sulfur nanopartikel hasil green synthesis
menggunakan FT-IR, XRD dan SEM-EDX. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melihat aktivitas antijamur sulfur
nanopartikel terhadap jamur patogen Collectroticum capsici. Hasil uji FT-IR menunjukkan adanya serapan sulfur nanopartikel pada
bilangan gelombang antara 400-500 cm-1. Analisis XRD menggunakan persamaan Debye-Scherrer memperlihatkan bahwa sulfur
nanopartikel memiliki ukuran kristal sebesar 56,62 nm. Hasil analisis SEM-EDX memperlihatkan bahwa sulfur nanopartikel yang
dihasilkan berbentuk rhombohedral. Hasil uji aktivitas antijamur memperlihatkan bahwa sullfur nanopartikel pada konsentrasi 800
ppm memiliki aktivitas antijamur yang paling tinggi yaitu dengan diameter zona hambat yang terbentuk  setelah 48 jam inkubasi
adalah sebesar 14 mm. 
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